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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
ATO N. 173, DE 30 DE JUNHO DE 2004 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno e tendo em vista o 
disposto na Resolução nº 14, de 31 de outubro de 2002, bem como o que consta no 
Processo STJ 6059/2002, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
CONCEDER  progressão funcional, referente a maio de 2004, aos 
servidores abaixo relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I - Analista Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
 
Mat. Nome A partir de: 
S039971 Antonio Fernandes Dutra 29/3/2004 
S039785 Carlos David Gadelha Pereira da Silva 5/12/2003 
S020774 Cláudia Pinheiro Fernandes do Prado 15/11/2003 
S039874 Hedwio Carvalho e Silva 16/1/2004 
S039912 Jocely Paé Barbalho 11/3/2004 
S039840 Márcia Maria Francisco Franco 4/1/2004 
S039750 Maria Rosângela Mendonça Monte Chagas 13/11/2003 
S039769 Marília Dias da Silva 22/11/2003 
S039890 Raquel Morais de Matos 13/2/2004 
S039882 Rose Mary Dourado Reis Nóbrega 9/2/2004 
 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
 
S018206 Lucimar Maria da Silva 20/3/2004 
S035445 Marcia Amélia do Egyto Costa 14/4/2004 
 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 9 jul. 2004. 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 8 out. 2004 (retificação). 
S034384 Ana Paula Baeta Neves 3/2/2004 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 9 jul. 2004. 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 8 out. 2004 (retificação). 
II - Técnico Judiciário 
 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
 
Mat. Nome A partir de: 
S039955 Aline Takaki Paiva 26/3/2004 
S039866 Daniel Henrique de Oliveira Moura 16/1/2004 
S040015 Danilo Ribeiro Confessor 30/4/2004 
S039777 Eduardo de Oliveira Paiva 30/11/2003 
S039734 Izabela Padilha Santos 6/11/2003 
S039858 Jaime Cipriani 4/1/2004 
S039793 Janine Alcântara da Rocha 5/12/2003 
S039980 Jusimar Fernandes da Rocha 10/4/2004 
S039807 Mário Elesbão Lima da Silva 5/12/2003 
S039815 Rita Candeia de Souza 5/12/2003 
S039939 Rogerio Rabelo Pereira 1º/3/2004 
S039963 Vanessa Aguiar de Castro Araújo 18/4/2004 
 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
 
S035070 Adriana Moreira Marinho 23/11/2003 
S035062 Anete Cristina Gasparoto Moreira 11/11/2003 
S035127 Claudia Bacelar Carvalho 1º/12/2003 
S035046 Francisco Erivaldo Machado de Aguiar 11/11/2003 
S035038 Monica Oliveira Santos de Andrade 11/11/2003 
 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
 
S034996 Lucileide Batista de Oliveira 23/4/2004 
S036212 Núbia Gardênia Dutra Peixôto 15/4/2004 
 
Ministro EDSON VIDIGAL  
 
 
Retificação Nº 22, de 6 de Outubro de 2004 
 
No Ato nº 173, de 30 de junho de 2004, publicado no Boletim de Serviço 
Eletrônico de 9 do mês subseqüente, onde se lê: “...S035127 Claudia Bacelar Carvalho 
1º/12/2003”, leia-se: “...S035127 Claudia Bacelar Carvalho 10/12/2003”. 
 
EDSON VIDIGAL 
Ministro Presidente 
